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    自然，这四个主题也是应时而论、有感而发以及济世而述的 
























































     约翰·菲斯克提出了对于大众文化中流行人物的分析理论架
构： 



































     以“和平崛起”为国家发展原则，中国的国家形象会产生一系
列的政治、文化和经济的连锁效应。它很抽象，但也非常具体，甚
至一个普通中国国民出国旅行都会遭遇到国家形象的问题。 
     应该说，作为一种向外传达的符号，国家形象包括媒体形象、
民间形象、艺术形象等多种形象。通过戏剧影视传播形成的国家形
象，自然是属于艺术形象的一个重要组成部分。 
































































    因此，对于戏剧影视作品来说，一个重大的命题是：一个和平崛
起的中国形象，该如何通过戏剧影视作品输出到世界？ 















































    在我们充分注意到上海电影的当前成就时，也同时感到它和上海
电影应该取得的更锐利、更醒目、更宏大的电影业绩，还不尽相































    如此，艺术家的文化生态，也就成为国家形象、城市气质的一种
颇为微妙而又重要的内涵之一。 










    从某种意义而言，研究生时期的创造性活动，具有属于这个年龄
阶段的特有气质，它是无法复原的，因此，也就显得特别珍贵。[7]
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